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Diabetes mellitus induzido por
quetiapina: relato de caso
New onset diabetes associated with quetiapine
treatment: case report
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Osteoporose em pacientes
esquizofrênicos: um problema
negligenciado?
Osteoporosis in schizophrenic patients a
neglected issue?
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